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[ tu  V . B a n t l e  d e r  S y n o p s i s  s y s t e m a t i e o - g e o b o t a n i c a  f l o r a e  v e g c t a -  
t i o n i s q u e  M u u g a r i a e  v o n  S  о  ö  w u r d e n  d i e  A l o t t o k o t y l f n l o n e n  b e a r b e i t e t  
( 1969— 1970). D a r u n t e r  f i n d e t  m a n  e i n e  R e i h e  v o n  A r t e n  b z w .  U n t e r ­
a r t e n ,  d i e  m a n  b i s h e r  a u s  U n g a r n  k a u m  g e k a n n t  h a t  o d e r  d e r e n  V e r -  
b r c i t n n g  n u r  u n g e n ü g e n d  b e k a n n t  i s t .  V o n  d i e s e n  w e r d e n  in  d i e s e r  F o r t ­
s e t z u n g  d e r  v o r Ü c g e n d e n  S e r i e  -У м н /о м  / ) м / о а м м  u n d  ( s s p . ) ? m s 7rtrdA M .s, d i e  
K l e i n :  b z w .  U n t e r a r t e n  v o n  Е /е о г А г /г м  p n / tc s / r L s  u n d  d y ro .s O 's  s s p .
д т д / я д я  f  / 1. г о д  r r / д / д )  b c h a n d e i t .  F i n e  n e u e  A r t  f ü r  d i e  F t o r a  v o n  U n ­
g a r n  i s t  a u c h  P o t i  я м & с о е г м /е й  S n i .  р м й е и м з  s s p .  f r r i y n / r /  ( L  i  n  d  t u . )  
U  i n  d  b  g .  f . ) .  n c u l i e h  w i r d  a u c h  Р г м с А у р о г /м с я  г м р е У г е  ( M о  s  t )  R .  e t  
S  e  h .  a l s  A r t  v o n  / к  р ; 'д д п / д ) д  ( L . )  P .  R . g e t r e n n t ,  d a z u  g e h ö r t  s s p .  
fW .S 'p f/o -sM w  ( H f ) s t )  S c h o l z ,  v g l .  S c h o l z  W i l l d c n o w i a o :  1968.
W i e  f r ü h e r ,  s t a m m t  d i e  t a x o n o m i s c h e  B e a r b e i t u n g  v o n  R .  S  о  ö ,  
d i e  R e v i s i o n  d e s  f f c r b a r m a t c r i a t s  ( B o t a n .  A b t .  d .  N a t u r h i s t .  M u s .  B u d a ­
p e s t ,  I n s t .  f. S y s t e m .  B o t a n i k  d .  U n i v .  B u d a p e s t .  B o t a n i s c h e r  G a r t e n  d .  
U n i v .  B u d a [ ) e s t ,  I n s t .  f .  B o t a n i k  d .  U n i v .  D e b r e c e n ,  P r o f .  A .  B o r o  s )  
v o n  s e i n e m  M i t a r b e i t e r  I .  I  s  c  p  y .
Juncus bufonius ) .  1753
D ie  S a m m c l a r t  h a b e n  К  r  c  t  s  c  h  c  t  о  w  i  t  s  c  ti ( K r e c z e t o v i c z )  
u n d  G o n t s c h a r o w  i n  e i n e  R e i h e  d e r  K l e i n a r t e n  a u f g e t e i l t  ( F l .  
S S S R .  I M :  517 — 520, 624 — 627, 1935), d i e  v o n  d e n  s p ä t e r e n  A u t o r e n  
m e i s t  a n g e n o m m e n  w u r d e n .  ( D i e s e  s i n d :  мм.у%ая4А м з , У м ж е у м ж м й м , /м * % еа- 
p M M C M .su n d w M ^ id id M -s ' K r e c z .  e t  G o  n t  s c h . ,  v o n  S o ö  1971 a l l e  
a l s  U n t e r a r t e n  b e w e r t e t ) .  Z u  d i e s e n  k o m m t  n o c h  м у я М у д м д  G u s s .  
1927 =  s s p .  г м и д г а м з  ( S o n g ,  e t  P c r r .  1859 ]) . s p . )  H i i  t o n e n
* Г — X \  ! I. in A nn. U niv . B u d ap es t, Sectio Biotog. 7 —JO, 7g. ( l!ä',t — ] !)7(l) und  
in  A< t.a B o t. A cad. Sc. i tu n g . 77. ( 104S)
1935. Letzteres Taxen wurde auch aus Ungarn mitgeteilt, u.zw. von den 
Ufern des Bataten ( Bort )  á s  1900: 323) und des NcusicdterHees 
(S e ó — .1 á v. 193t: 873. M e t z e r  ZBG 95: 106, 1956, .1 a n e t) e n 
Uatat. Ft. Austr. 740, i960), aus der Kteinen Tiefebene, Koni. Györ 
( P o l g á r  Bot. Közt. 38: 243 ats f. sowie von Soroksár
( D e g e n  et Z s á k  Сур. June. Mutig. Hxs. 268, 1928 a)s.../. wM/d/uYis 
f. coinyiuc/Ks", eigenttieti .7. оомойм A. et C. Syn. II. 2:423 und ¡tuet, 
hung. p. p. non P e r r .  et S o n g . ,  richtiger-/. Sie isteine
ttiedrige, oft resu])inatc Pf lanze mit eigcntiimtichcm Habitus, die beson- 
ders im Tieftande weiter verbreitet ist. kommt aber auch im stowakisctien. 
ukrainischen und jugoslawischen Gebiet vor. Sic wurde auch mit .7. w?t- 
S a v i  =  var. co??%re.s7MS ( S e h e n s  h o c  in) W a h l b g .  ver­
wechselt, da an tieiden die Bttiten 2 —3tiüsetdig gehäuft sind. (So sind 
z. B. ,,.7. wtduTuO'.s'' (ter Cyp. June. Hung. exs. 260 — 267 und F o l g  á r 
I. c. 242 Hxetnptare von iw . roMyc.s/t;g.) Diese Varietät wächst int Tief- 
tamte nicht sotten, wir kennen sic auch aus der Stowakci und aus Sieben­
bürgen. Die weiteren Formen (ter var. /т/Ью'мх sind unbedeutend, v ir 
verzichten auf die Aufzähtung (ter Fxsikkata .
S S p .  t .
Syn.: var. yeioiíiot.s C o u t i n t i o  1890, /язж.у Се la  к. 1869 
Te}i;(ta intcriora (-¡(psuta otitonga ttiutto tongiora. ftores 6 tntn о ton- 
giorcs, te])ata 6.5 —7,5 mm tonga, ptanta vutgo ctata, cautittus [taueis
var. /m/woMs'. Flores sotitarii
f. á?(/baó(.s' A. et C. ITH) inftoreseentia taxa, rami antttetae
ctongati, ftorittus infitnis tne(tio vet infra ntc(tium rantorum. ptanta 
20—2 5 mnaha
f. .scdparÍMg A. et G. 1904 ptanta etatior, seoparia. cautibus muttis 
erectis, ftorittus sttjtra mediuni ramorum antttel;ie (sec. dcscriplio- 
neme:b])sulatantum 3 mm tonga)
f. (/оп;(/?/'/()гмзВ. et Sctt .  1829 (?ámyi^mMs Ki t .  1863) tcpala 
tnaiora, nervo tnedio eminenti viridi 
f. amjor P e t e r  m. 1846, A. et G. 1898 fyá/uw/eos' A. et G. 1904) 
[)tantadcnsccacs])itosa, — 50 cm atl;t, inftoreseentia peti(tut:i 
f. iiMMor P e t e r n i .  1838 H a r t m .  1858) [ilanta hu-
tnilis, 2 — 4 cm alta
f. u/yiMtMS S c ti u r 1866 cautistentus, tepata viridia (forma atpina) 
f. (/c(M?M5f??.sKuntzc I8(i7 eaulis decinubens
f. doKc/mpAyZ/MS Z а p а 1. 1906 fotia luaefcilortnia inftoreseentia
tongiora
f. ea/nY/ari.S' В c h b. 1847 eaulis et rami fitiformes 
f. ITui-sóee/ert S o ó  1970 ('утсЖч W'ai st ) .  1908 vixSt. Aniaus) 
cautis tenuis, [ttanta dense caesjtitosa. inftoreseentia pertaxa
m. viripurMs- K u n t z c  1867, B u c h e n a u  1890 
m. /rrmJc.scen.s' D ö 11 1857 tejiata foliaeea
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V R r .  (8 c h o u s )) o e i n ex F. M c v. 1822 ]). s]).) W R  h t )) g.
1820
VR!'. ( 8 R v i  1708 ]!. s]). non LRt n .  1780) A. e t G.
1004, G r  i n t é s é n  1966 ]). sáp. ]'. [)., var.
( Me r t .  1839]). sp.) K o e h  1837, VRr. rontpacfMó' C e Í R k .
1869, áyórtdit.s' U r o t .  1804]).)).)
Flores 2 — 3 in fasciculis
ssp. 2. ( K r e c z e t o w i c x  et  G o n t s c h a r o w  1935*)
S o ó  1971
8vn.: A. et G. 1904 et Ruet. tmng. ]). p. e t Rustr., non
S o n g .  et  P c r r .  1859, ótt/otttM-s-ssp. rzmwtMg S o ó  1951 non 
H i i t o n e n  1933, ./. VRr. D e g. et Z s á k
1928 non var. C e t R k. 1869
Te])RÍR interiora CR])sn)R ))reviot'R ve) RcqnitongR, 6 — 6,5 tntn tonga, 
it)f]orescentÍR ))revis, flores 2 — 3 in fascientis, ])tantR vutgo tmntiiis, 
nofloso-caespitosa, cauiis a hasi ramosus, +  decnnihons, radieans 
2n:60
Vcr))reitung de)* var. copr/CA'Ot.s ütni <)er ss]). ))as7n)0/)M.s' it) dér pannoni- 
sohennndkarpatiscttenFiora:
var. ro//ye-s7/).s'
M a tric u tn (X ö rd ) . t 'n g a r . A tittetgeb.), (ise rh ú t: T o ln á b a  ( D ö m e  r), OödőMőer Hüget 
[and : V ácliarty án  ( H ') r o s)
B ak o n y ic tn n ( 'i'ran s< ian u ))isc !)esU n g ar. A iitteigeb.), i 'i i i s 's a b a  ( S i t n o n k a i )
l'.upannon icun t, A rra))onicunt (K ieine  T iefei)ene): G yőrszen tivá t). T é t, P ü sp ö k aiap
Aiex.óörs ( P o i g á r ) ,  i e r n e r i n  B u rg e n ia n d :X e z s id e r—F eh éregy itáza  Xcusicd I 
am  Sec i)onnersk ir< ben  (F  i 1 a  r a  ü k  y), in d é r Siow akei: P á rk á n y  S tu ro v o , 
M u z s i a = A i u z i a ( F e i e b t i n g e r )
('o)ocense (!)onattge))iet): S zen ten d re i sz iget: V ár „ i 'o k o i ts á n ia "  (C s a  ]) o ;l y), O b ttda  
( K n t z ) .  [!t<da: K e lo tfö id  —Iittd aö rs  ( i ) c g e n ) ,  K isp est, P e s te rz séb e t ( K o ­
c s i s ) .  S o roksár „S óstó , A ioinársziget" ( H e g e n ) .  Csepcisz.igct „S ih iiiittg "  
(T  a  n s c ii e r), B ugyi: A isórá 'iapusz.ta  (b  e n g  y e t). O csa „Székesi-tó" (B  o r o s). 
i 'á i) i :K u iié rp u s z .ta  ( T h a i s x .  T u z s o n ) ,  Süküsd ( A i o e s z ) ,  K otn. T o lna : 
H y ö rk ö n y ( i .? )
i 'ra e n ia tr ic u tn  (D onau  T heiH -Z w iscbenstrom tand): P e s t: Mákos ( B o ) i á t s c i t ,  P o r ­
i a k  v.  S z t e i ) l ó ) ,  Zugió ( K í t c s i s ) ,  K eesketné t: B ugac ( S x u r á k ) ,  „ K a to ­
n a te lep "  ( B o r o s), Szeged „ A to k b áz a"  (T  i t a i s z )
C risicutn (T heiilgebie t): Já sz b e ré n y  —P o rte tek : „ P e iie ip u sz ta "  ( P ó e s ) ,  B ékéscsaba 
( Z s i l i n s z k y )
C arp a ticm n  (N o rd k a rp a ten ): S z e p e s ta p o ic a -S p iá sk a  Tcpih-A ( P e r i a k y ) ,  Kp<-rjes =  
P re á o v () .? )
i 'ranssiivan tcun), S ia ik a rp a te n : K ronsta<it B rassó B rasov — A isótöm ös ( S i t n o n -
k  a  i) vgi. i-'iota H P H . X I : ö:iö sut) „ssp . xado/oV/.s"
S S ] ) .
A rrai)on icum : M ag yaróvár ( K o v á c s ) ,  G yőr , ,t)u n asz ig e ti- tó "  ( l ^ o l g á r ) ,  in d é r 
Siow akei: PreM burg—P o z so n y —B ra tis iav a  ( B á n  n i i c r ) ,  V ág csü tö rtö k  8 tv r to k  
( H o i u  i) y), an  d é r  V ág (B  r a  n <; s  i k)
* F t. SSSti. I l i :  624 (Í635)
F O R M E N K R E IS E  D É R  U N G A R IS C H E N  M O U N T A IN S  X V H I i ' i
('o!o<-('nso:HoruksAr(!)uK<Mi. Dcgunct Zs ak) .  rscpG!sxigct:Tököi (.! av.i
t r a u t  m a n n ) ,  Sxigctcsap, S x ig c tsxcn tm arton  ( T r n u t m a n n ) .  !ia<!t<-\. 
( t ) e g o n ,  T r a u t m a n n )
[-rao m a tri.u m : U ) ) ö - r u s z t .g y ,U  ( " c g , . , , ) ,  t-'armos ( H a k s a y ) ,  in -tugostaw ion: 
t l a n a  U io re s io p e f -S z a b a d k a —iSubotica „)'a)i<n i-to" ( H o r n s )
)ito )ioum  (Süd). A tiö td): G ad o r =  G akovo  ( ] ' r o d a  n) 
X y ir s < S g e n s < ! :N y ire g y h ä x a (S im o n k a i)
Sami< u m  (N ord). A)fö)d). U k ra in e : S xerednye =  S eredne ( H a z s ) i n s z k  y) 
J 'rae iH yrieum  (S ü d tran sd an u b ien ) K üisö-Som ogy: X am ärdi (H o r o s )
Fleoclntris palustris (L. 1753 sub Seir[)o) R. et Sch. 1X17
Die Sannnelart AVcw/airfs' /)r//üs7)fs' wurde tieuliel) entwertet in }: A'. 
pfJ/r-s/rM, A. UM.s/rAica, A'. und 7t'. gM'yArwt.s (so x. B. R o t
m a t c r  1963. S c h n i t z e -  M o t e l  in [ t o x i  1966) oder in 3 
Arten: A'. /w7d.s/r7s, A'. (inel. ssp. nrr.s/rerrnj und A'. aa/y/a/aM
(so die Monographie von S t r a n d h e d e  1966) aufgeteilt, wir ata-r- 
kettnen 2 Arten f/w/ds/r/.s iuid /ra?<///rau'.sj und nehmen binnen der A. 
;arAr.s7/'7.s' folgende 4 Unterarten auf:
1 a Stengel steit, steilrutal. Griffelrest kegelforniig. höher als breit, stark
oingesihnüit, ton do frueht abgesetzt. Deckblätter bis zur hruiht-
reife bleibend ............................. .....................................  9
t) Stenge) troeken gefureht, weich. Griffeirest rter Frucht mit breitem 
Grunri sitzend, Deckblätter zur Fruehtrcife abfallend ..............  3
2 a Ährchen 20-40blütig. Frucht 1 , 5- 2  mm, die ntitticren Deckblät-
ter 3,5 —4,5 mm iang, dunkeibraun niit grünem Mittclnerv.
S S [ ) .
b Ährchen 40-70bliitig. Frucht 1 , 2 - 1 4  mm, die mittleren Deck- 
Idätter 2,7 —3,5 tum tang, bicieb bis heiibraun
ss]i.
3 a ('lillelrcst breite)*, <ds iioel), an) Gitnale etwa 2̂ 3 so breit, wie die
Frucht. Borsten der Blütenhülle länger als der Griffclrest
ssp.
b Griffelrest schmal, höher als breit, am Grund 1 /3 -1 /2  so breit, wie 
die Frucht. Borsten der Blüten hülle kürzer als der Griffclrest
ssp. aM.<-7/ AifY/
S S p .  1. pa/MA'A 'l ' .S '
Syn.: ss]u Mitrrocw?^ W a l t e r s  1949, Arfrp?o) /la/a-s-AM ssp. 
capafMA/rts S y  nie 1X70, A'. CMpaVg.s/n'.s' L i n d b .  f. 1902
f. paAbsA'M f/ypü:a A. et G. 1903 sub Scir])o, R o d ],. 1929. üerre^rM 
G l i i c k)  planta 20 —40 o n  alta , viridis, Hpiculaclauccolatac — 
ovatae
f. ?wr/o) ( L c y s s  17X3, B a u n i g .  1X16 sub A'rirpo) S o n r l e r  
1X51 fayMaVtA.s' S c h  ur 1X66) ])lanta elatio)*, s])iculae ovato- 
lanceolatae
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f. MMMor ( L e y s s .  1783, P e t e r  m. 1838 sub Ncirpo) S c h u r  
1866 planta 10—15 cm alta, spieuiae lanceolatae 
f. arcKMrm S o n d e r 1851 planta usque 10 cm alta, spieuiae ovatae 
vel oblongae
f./¿/yorwM N y á r .  1!)42 cauüs tenuis, -  1 mm latus, spicula 
3 —10 mm longa
f. Go-spttryt A b r o m e i t 1888 caulis peraltus (— 1 m), crassus 
f. ptdöv/n P e t e r  m. 1846 spieuiae pallidae, ferc virides 
f. n?Kp7cGens (C e l ak .  1807 sub Nctrpo) P o  dp . 1920 glumae 
inferiores steriles caulem amplcctcntes 
t. .stdiiwo.sd (1 1 ii e k 1036 planta stcrilis, submersa 
in. '/¿.sVnr/q/d W a i s b .  1905
f vel wir. S c b u r 1866, .1 á v. 1024 p. ssp., A. et G. 1003
sub Ncirpo planta flavoviridis, lmmilis, rigida, spieuiae olilongo- 
laneeolatac
var. (?) y/narc.srgK.s (W i 1 1 d. 1800 ]). sp. suli Ncirpo) V o 1 k a r t ex 
S c h. et K. 1005, S c h u l t .  1824 p. sp., P o d p. 1020 p. ssp. 
Planta glaucoviridis vel caesia, vulgo humilis, gracilis. Die Pflanze 
von W i I 1 d e n o w stammt aus Nordamerika, die vielleicht mit 
unserer Pflanze nicht identisch ist. Unsere Form gehört eventuell 
zur ss]i. Dazu f . /¿/iciJiHi.s ( S c h u r  1866 p. sp.) $ c r -
1) a n c s c u 1066 laxe cacspitosa, caulis filiformis, spieuiae parvae, 
— 3 mm longae 
ss]). /in/iM/ris bat 2n:16
ss}). 2. rM/y"r?'.s W a l t e r s  1040, die von der ersten nicht scharf trenn­
bar ist, ein Teil der oben aufgczählten Formen gehört vielleicht dazu. 
2n:38-30, 50
ssp. 3. MmnnMv/n ( Li nd! ) ,  f. 1002 p. sp.) B c a u v .  1021 f&'. pr/- 
ÍM.sP%s' ss]). M e l a  et C a j a n d e r 1006) 2n:16 — 18
ss}). 4. iMMit-MKw ( H a y e k  1010]). sp.) P o d p. 1020 ^ .  nmiiu77nVd 
ssp. S 1 1- a n d h e d e 1!)65, A'. /icMw/ir/o B e a u v. 1021)
2n:16-18
Die Art ist im ganzen Gebiete verbreitet, am häufigsten kommt die ssp.
weniger die ssp. probt.s7?7.s', viel seltener die ssp. ronsfrn/w vor, 
etwas zweifelhaft ist das Vorkommen der ssp. t'MVtpvn'.s.
Verbreitung der Taxa in der pannonischen und karpatischen Flora:
ss]). 7. pf/Ai.S'b'i.S'
M a tr lo u n  (N ördl. U ngar. M itte lgcb .), Sá to r-G eb .: T o k aj ( H a z s l i n s z k y ) ;  H iik k : 
C sip k ésk ú t (B  a  k  s a  y), B é la p á tfa lv a , C scrnely (B  n d a i)
B ak o n y io n )) (T ransd an u b iseh es U ngar, .t! itte lgeb .), V isegráder G eb.: Izb ég  (P  r  i s  z t  e r) 
P raen o rieu m  (W esttran sd an u b ien ): Vas m .: S o rk itö tfa lu  ( M á r t o n )
P rae illy riem n  (S iid tran sd an u b ien ): Z ala: So rm ás (K  á  r o 1 y  i); B elsö-Som ogy: B ala ton - 
k e re sz tú r  ( B o r o s )
l ln p a n n o n io n n  (Alföld), Coloeense (D onaugehiet): B tid a p e st- l.ág y m á n y o s (S e b i 1 I e  r), 
S o roksár, S o roksár-G u b aesi-p u sz ta  (T  r a  u t  ni a  n n)
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J 'ra e m a tr i t ttm  (Dot)att T heih-X w isehenstrom gebiet): R ák o s ( [ ' e r ] a k y ), R ákos
k e re sz tá r  ( D o r n e r ) ,  F a rm o s ( B o r o s )
Crisit ttm  (T iszán tá l. I'heiflgeltiet): t jszász  (B  o r o s), H eves: Borosuk') (.J a b I o n s z k y ). 
A lexőkeresztes ( H n f) tt i), Szikszó ( T h a i s x ) ,  l'iszapolgár (G. K o v á t ) ) ) ,  
K art ag. S za rv as ( B o r o s )
X tirség en st: (X yirség): X y irJtá to r ( B e r n á t s k y ) .  X t i r b á to r —Báttorliget ( B t t r t t s )  
C a rp a tieu m , X o rd k a rp a te n  (Slow akei): F e lk a — VeJ'ká ( B e r t a k y ) ,  E perjes  l 'reso v  
(H  a  z s ) i n s  z k  y), N agygt ré s :  V el'ky  G yres (C h  y  z e r), Felsőtőkés V ysny 
T ej kés ( T h a i s x ) ,  T ren tse h in : R ov ttje  ( R ő t  h e ) )
T ranssilvan ie ttn ), X o rd o s tk a rp a ten  (U k ra ine): M árm aros: K őrösm ező -lasehina ( W a g ­
n e r ) ,  R u m án ien , O s tk a rp a te n : B orszék Borsét (')' i' a  n t  tn a  ti n), llá rttm szék : 
B álváttyosliu 'tk 'i (I. ?)
S itt)kárpá té t): B ogaras: T ö resv ár Btieset s — B ran l 'o a r ta  B tttég i (T  h a  i s x), H ttttyad: 
C e ta te h o li  ( B e r t a k y ) ,  Szeben: G iresatt B rathi l'ettyől'a lva ( l ' t t s s )
T ite ln  tnn  (Stttll. A liéit)), .log ttsla ttien : D árd a  „K issz ig e t"  D ard a, K o p á ts  Kttpaéevt! 
( B o r t t s ) ,  Xenta Sttttta (X. S z a b ó ) ,  Szanád Sattad  (X. S z a b ó ) ,  B eodra 
. .K e rek tó "  -  B eotlra  (']' h a  i s z). S v rm ien : l.eoesiti Benőin (.1 á  v t) r  k a)
S S } ) .  2.
)tm, V iscgrárh-r C rh .: Poniáx ,,K(ihcpr\ " (S i m o n k a i)
SS}). 3.
A latriittm , B ü k k : D iósgyőr ( Bt )  f i a i ) ,  G y ö ttg y ö s ,.S á rh e g y "  ( l l n l j á k )
B akonviettm , B akony : Ö rs „X ag y -tó "  (.1 á  v tt r k a)
B raen o ritn m : T aró d h áx a  (Al á r t ó  ]))
l 'ra e illy ritttm : Dél Xala: K e re tty e , K á tle j ,  l 'ö tr é te  ( K á r o l y i ) ;  Belső-Som ogy: S á v o l t - 
T őzeg te lep  ( K e l l e t *  -I.)
E ttjiattnonit ttn), A rrab o n itttm  (K it iné T ielehene): Alihályi (K á r o  I y i), T a ta  ..F é n y e s­
fo rrás"  (B  t) r  o s), D orog (-! á  v o r k a)
t'n looense: B tttlapest-A tjttin tttm  ( B o r t t s ) ,  B udapest A lh e rtla lv a  ( S t a n h ) .  Httthtjtest- 
E rzsé la ttla lv a  B esterzsébet ( D e g t t t t ) ,  S o roksár ( S i m o n  k a i ) ,  fsopo) sziget 
(F  i I a  r  s z k y), É rd  (B o r o s); S á rré t: S á rszen tm ih áty  (F  i I a  r s z. k y e t 
. J á v o r k a ) .  S á rsx en tág o ta  „ F é n y es tó "  ( B o r o s ) ,  Solt ( K á r o l y i ) .  A kasztó  
(S z tt j k ó), F ü löpszállás (B  o r o s), AJesz.es (A! e n y h á r t)
J 'ra em a trit ttm : R ákos (S i m  t) n  k a i, U. Seh., ?) J 'a rm tts (.J á  v  o r k a, B a k s a y).
Felsőpeszér ( R a l i  k), C songrád : „B exttrszék" (I, á  t) y i)
C ris itu rtt: Já sz k isé r  ( . J á v o r k a ) ,  B esenysxög ( B a k  s a v ) ,  S za rv as ( . J á v o r  k a ) .  
G yom a: K örös])art ( T r a t i t m a n n ) ,  G yom a: „C sttd ab a la"  ( X s á k ) ,  H eves:
K ál ( T h a i s x ) ,  K isú jszá llás ( H a z s l i n s z k y ) ,  H ttrtoJtágy ( St t ó) ,  Egyek- 
B tisztakt's 's „ C sa tta g  te r tő "  ( B o r o s ) ,  X á th itlv ar ( B o r o s ) ,  „ K isX á d o r"  
(X s á  k)
X yirség: K állósem lyén „Altthostó" ( Ú j h e l y i  — B a k s a  y), D ettreeen: H aláp  (S o ó) 
Sam iettm  (X ördl. A lfökl): J b r á n y —S zab o lesveresm art ( S i m o t ) k a i ) ,  Csap T s th o p  
(JA i e t  z)
C arp a tie ttm : Pozsony B rttlIJ ttirg -U ra tis lav a  „.JanscnJtorg" ( B á t t m l e r ) ,  X y itra :
T ard o sk ed d  =  T ard o sk ed  ( S t h e f f e r ) ,  ig ló  =  Spisská X ová A'es ( A n t i r a  
s o v s z k  y)
T rnnssdvan it um : X o rtlo s tk a rp a te tt:  Felsővizttiee AA*ert h t)ja ja  Wist h n jiza  (AJ a r g i t  
t  a  i)
S ieben ltü rgen : K olozsvár Felek =  Clttj — A vrig ( B t t t u j á s ) ,  Parajt! P ra id  ( X y á -  
r  á  d  y ), X ag yenyed  — Aittd ( C s a t  ó), A b ru d b án y a  AJtrtnl (8 i m  o n k a  i). 
Ú jg red is ty e  G rad is tea  de  A lunte, Szásxváros =  O rastie  ( .J á  v o r k a ) ,  Arat): 
.Jósxáshely==Iosasel ( S i m o n J t a i ) ,  B án át: I.tigtts l.t'go j ( H a y n a l d )  
Jugoslaw ien: JJárda  — D ráva  m en te  D artla  (S i m o n k a  i), B álánk - (? ) , Verset A'rsat 
(B  e  r n á  t  s  k  y)
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ssp. 4.
B ak o n y icu m : B ak o n y : B oron4 e t  B án d  (1.?)
P raeiH yricnn i: Kata: Po riak  ( B o r o s )
K upium onioam , Coioeense: B u d a p e s t —L ág y m án y o s „ H o itd n n a "  ( B o r o s )  
t 'a rp a ti< u n ) :S x e p o s ta p o ! ta = S p is s k á T e p ] i< a  ( B ú r t  a ) ) ,  Ho)to T a tra :  [ 'o la 'iv í/. Biola 
V oda ( S i m o n  k a i ) ,  T á t r a h á z a —K ásm árk  K oxm arok ( A ) á g ó o s y )
B a n a t ( H e u l t e ) )
Agrnslis t-anina b. 1753
Die xcrothorme, neutrojtitiic Rasse des Formenkreises von /t . rnntMt/ 
s. I. wird, in tien neueren westI¡fiten Fiorcnwerkcn als Art (x. H. bei 
.] a n e )i e n, F h r e n d o  r f  e r) oder Unterart (H y i a n d c r, 
('. a i ]i )i a m — T u t i n — W a r b u r g, R o t h m a i e r usw.) von 
der typischen axidophiien utxi hygrophiien ,4. getrennt. Dime die
Formen der ictxteren itier näher xu tietraciiten, bringen wir hier die Fiti- 
teiiung <ier Synf)]tsis und die Beschreibung der Unterarten.
ssp. i . (ss)t. /u.s'fü'tduri.s' ( Gurt .  ex S i n c i a i r  1816 p. s[t.)
H y i. 1953)
Foiia cauiina, saepe etiam radicaiia piatta, planta caespitosa, stokmi- 
tius brevitius cpigacis (Krieciitriebe), rarius stoionibus elongatis 
var. [tianta lacte viridis, —60 cm aita, foiia radicaiia convoiuta,
[lanicuia iaxa, s])iculis muitis, vuigo vioiaceis, glumeiiis vulgo arista- 
tis
f. ctMMTM fi/caMÍau G r e n. et G o d r. 1856, 8 c it u r 1859) 
f. W a i s b .  1905
f. <"uc.spt/o.w W a i s b .  1899 ('.sW%re?yorw.t.s W a i s b .  1905) 
f. ptoai/a K i e l t  et R i e h t .  1830, F e t  c r m.  1846 
f. varteya/a P e t e r m. 1838 
f. /ty/irn/a (G a u d. 1828 p. S ]i.)  8 c ii u r 1859
aVt/ireri'a/a P e t e r  m. 1838 f p ar/ira D ő l i  1843, sM/wiw/fca 
(J c I a k. 1881, /ncriari.s7a/a Z a ]t a i. 1906) 
f. v. subvar. niM/tca G a u d .  1828 f .4//io?n'i R i e h t .  1890) 
giumeiiae muticae huc:
f. cMoro^acAya A. et G. 1899 paf/cRcca.s W a i s b .  1895 non 
8 c ii u r)
f. (cacrrBMU 8 c it u r 1859 p. var. 
f. pkiMt/'o/iu R o  h i é n a  1931 
f. rarfty/ora W a i s b. 1895
var. G r en . et Go d r .  1856 (areao-sa 8 c i i u r  1859, tTKcaN.s
(W i t h. 1796 p. sp.) A. et G. 1899. ?'rtc/ax/tM?a arcno&Mm 8 c ii u r 
1866) ]danta giauca, cauiis, foiia rigidiora 
var. pa№'da ( 8 c h k u h r  1803 ]). s]t. non DC) R c h b .  1834 [rarian.s 
( T h u i i l .  1790 p. sp.) A. et G. 1899] spiculae paiiide fiavae vei 
stramineae
f. pafMa (//avi//ara 8 c h u r 1859)
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f. .s/rawiMett B e t e r i n .  1838 
f. ptt7/e.sren.s S e h t )  r 1859
vnr. B l y t t  18(il. t t o t  h m .  1963 p. ssp. ])la,ntit luxé
ettcs])itos;t, husi sto ion ibus elongutis, s:te])e ])erlongis. ;t])iee rosuhttis, 
foli:t citulitiit sem per ])htnu
v:tr. /mM.s-.sf/wtMiet/ 8  e h u r  <859 fTr/e^w/íMMt S c h u r  1866)
[iluntu elntn. [)ttnieul;t nutgna. ram osissim a, sjiieulae m inim ae. vix 
1 mtn — o longiores, g lum clla longe a r is ta ta . S iebenbürgen
ss]). 2. M/OM/t/MM C. J .  H a  r t  ni. 184(1
Syn.: A. eeMre/u/M K h r h .  180(1 -  (tér gü ltige A rttiaine /). .s/ife/// 
C u r t .  t. ('.. /1. //yper/toret/ t e a e s t  a d  1856, /1. er/ee/or//M/
P r é a u b e r t  c t  H o n  v e t  1899. R o u v  l!)13 ]).s]). A. rM/<me. 
,1. var. m/r/n S e h 1 e e h t d. 1823
var. //MMif//s' W i l l  k. 1861 (var. /ms/V/e (D u m. 1823 ]). s]).) A. e t U. 
1899 rés]). ss[). p?M/7/n l t o t  h m .  1963 (?var. ///p/Mt/ /r);vr//b//n 
S c h u r ,  A. ///p/Mt/ L c v s s .  1783 non S c o ] ) . )  [danta humilis 
( —10 cm ), ])anicu]a hrevis, co n trac ta . sjiieulis [laueis. Subal])in- 
alp inc Rasse
holia eau lina e t rad icalia  convolu la , s i 'ta te a . ])lanta dense eacs]iitosa. 
sto lon ihus hrev ihus hv])ogaeis, [lanicula +  densa
Die typ ische U n te ra rt ist in U ngarn im Aiittclgcbirge und in T ran sd an n - 
l)icn ziem lich verb re ite t, in der T iefebene selten (nur in der K leinen 
T iefebene häufiger), ss]). iMt)Mp/M//ist b isher bekannt aus dem  Xördliehen 
^ litte lgcbirge (Sátor-Ó ebirge, Bükk), T ransdanubischcn  M ittelgebirge 
(vom Visegrádcr Uebirgc bis zum  B alaton-O berland ziemlich verbreitet). 
W esttransdanub ien  (Koni. \ 'a s) , in der K leinen Tiefebene häufig, im 
D o n au — rheiss-Zw ischenstrom lam i selten. Nach den zönologisehen A n­
gaben /A . e///r/MM in xerotherm en Uesellsehal'ten): trockene Fiehenw älder, 
Kiefernwälder,/MOM/t/MM Troekenw iesen. N ardeten. selten S(e])])enwiesen 
und w eitere S tandorte .
V erbreitung  der ssp. /MOM/t/Hu in d e rp a n n o n ise h e n  und kan iatischcn  
F lora:
.tta trianm  (N ördl. U n g ar. M ittalgel).), S á to r G ab.: A ))aú jszán tó  ( T h a i s z ) ;  B ü k k : 
A tisk o k tap o k a  ( B u d a i )
B akonyicum  (T ran sd an u b isah as U ngar. A tittalgab.), V isagrádar Ga)).: l 'o m á z  ( I' a r  1 a  k y), 
,,K isasik ó v ár"  ( t ) e g e n ) ,  P itisszan tkaraszt —,,D o))ogókő" ( V a j d a ) ,  P ilism aró t 
„ B a m v a sk ő "  ( P a i t b t i n g e r ) ;  P ilis -G a b .:P ilisasa ))a  ( P i l a r s z k y ) .  Pilis- 
))orosjanő, Pilis))orosjat)ő „S zarv asb ag y "  (S i m u n k a  i), Ü röm  „S tainriaga lbarg" 
( t l a g a n ) ;  B u d a e rG e ) ) .:P i) is s z a n tiv á n  ( S i m o n  k a i ,  [ I n g a , ] ) ,  T örök tad in t 
( - ) á v o r k a ) ;  G ara .se : D o ro g ..K ő sz ik la "  ( . l ú v o r k a ) ;  V ó r ta s :K ó h á n y á s  
p u sz ta  ( B o r o s ) ;  B akony: Bakony szan tlászió  ( L a n  g y e ) ) ,  U zsa -p u sz ta  i))tar 
S ii'nag  a t  '¡'apuk a  (J á  v  o r  k  a); Balaton-O ))ar)an<): S zan tb ák k á lla  ()-* a 1 f ö 1 d y), 
B a g y n ta g a s -S z ig tig a t ( l l e g a n ) ;  P a n n o n h a lm a e r B ü g atland : K f.s„ S z a n tp á )-  
bagy" ( P o l g á r )
Praa))orieum  (W esttran sd an ))b ian ): K őszag ( W a i s l ) a t  k a r ) ,  K om . Vas: Kádast) 
( S i m o n k a i )
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.ймранпоммгмн), A rrab o n icu m  (K le ine  T iefebene): S z e n tk ú t ( P o ) g á r ) ,  ( P o r o s ) ,  
G yőr „ D n n a p a r t" ,  „ E sz te rg e tő  p u sz ta " , „ N ag y sze n tjá n o s  p u sz ta " , T é t  , ,B etlehem  
p u sz ta " , G y a rm a t ( P o t g á r ) ,  A ló rkh ida  „ F e re n e h á z a "  ( P o i g á r ,  B o r o s ) ;  
P ra e m a tr ie u m : N ag y k ö rö s „C só k áse rd ő " ( B o r o s )
C a rp a ticu m S io w a k e i: K om . Mar<hfe)(t: J a k a b fa iv a  —A ]ag y arfa ]v a= X áh e rsk á  Vés ( D e  
g é n ) ,  D e trekő< sü tö rtök  t 'la v e ek y  R tv rto k  ( D e g e n ) ,  K om . G öm ör: A larton- 
h á za  =  O eb tin á  (T ti a  i s  z). K om . S áros: P u sz tasa ig ó  =  Snlgov U zovsky  (T  ): a  i s z ) , 
K assa  =  K osiee ( S i r o k i ) ,  S zu k á im ra  „B o ry  iá p " = S u e b á  H ó ra , S z tan ira  e t  
U sz ty e = S ]a n i< a  e t  U stie  n ad  O ravon  ( D e g e n )
U k ra in e : K om . U ng.: A n ta ió < = A n to n o v k a  ( M á g o e s y  — D i e t z ) ,  A fárm aros:
T reh u sa  F e jé rp a ta k  — P o p  Iv a n  (T  h a  i s  z)
T ran ssitv an ieu m : K iau sen tiu rg  K olozsvár (4uj (S< h ú r ) ,  G yergyó : D itró  D itrau  
( D e g e n ) ,  A rad : K r o k n a —H oidm ézes =  Pes<ari ( S i m o n  k a i )
Nach) rag
Nach dem Abschluß unseres Manuskripts crliiettcn wir einen Sonder­
abdruck der Arbeit von H. S c  h o i  и: Novitates systematicae spéciéi 
dyro.s/tscourchdu Khrh.  ex H o f f m .  (Willdcnowia 5: 47!) — 487. ] !)()<), 
erscii. 1970), in der er die Variabilität des von ihm — wie auch von mehre­
ren neueren Autoren (z. H. K h r e n d o r f e r  1967) — für eine selb­
ständige Art gehaltenen Taxons /1. мммюя ssp. ?яяя/яяя behandeit. Dies 
ist aucii riciitig, umsomehr, da d . сят'яя diploid, /1. гоягс/я/я tetra- 
])ioid sind. S c h о i z teilt die ietztere, vor allem aulgrund der Struktur 
der Deckspclze, in die 4 Unterarten: ssp. соягс/я(я (daztt als Synonvma 
/1. сянгяя ssp. /яяя/яия H a r t  tu., d . уимШя D u  m.) in Nord- und 
Westeuropa — ssp. йууег&огяея ( L a e s t a d  1856) S c h o l z  1970 
arktische Teile Nordamerikas und Kuropas — ssp. Лугем/лгАй-ом-й 
(S m i r n о w Hui). Soc. Nat. Mose. 17: 248, 1938 ]).s[).) S c h o l z  1<)70 
(Syn.: var. ягя/я S c h l e c h t . ,  d . ягоюзя S c h u r ,  d . Сяз/г;Те;т<я 
W a i s b. nach H о 1 u b 1963) von Mitteleuro])abiszur Krim und Wcst- 
sibirien -  ss]). /Ним ( T u r c z .  1856) S c h o l z  1970 in Ostsibirien 
und Alaska.
Alle untersuchten Kxcmplarc unserer Pflanze gehören der Abbildung 
von S c h o l z  nach iti die ssp. А'угем/з(7;й-о?см, die zugleich aus Öster­
reich und der Tschechoslowakei von S c h o l z  angegeben worden ist. 
Sie wächst auch in der Karpatoukraine utal in Siebenbürgen (vgl. unsere 
Angaben). Ihre Synonyma sind: var. ягеиозя S c h u r 1859 (ТгйАмймт 
ягеиоммю S c h u r 1866), var. еяезу^озя W a i s b. 1899 (зе/ясе//Ьгимз 
W a i s b. 1905). Vielleicht gehört auch die oben angeführte var. у/ямся 
G о d r. et G r e n. 1856 ^d. гнтя^з \V i t h. 1796) zum Formenkreis 
der d . соягс/я/я. d . СязОа/еггО W a i s b .  1905 wurde als cventueller 
Bastard von ссюмюмX ^Ыой^сгяX ?еимй beschrieben, mit 2 — 3 mm brei­
ten Blättern (Magy. Bot. Lap. 4: 56, 1905), weshalb sie keinesfalls als 
d . гяя?у'/я(я bzw. ihre Unterart, jedoch immerhin als eine zweifelhafte 
Bllanze betrachtet werden kann; .1 á v o r k a  nahm sie 1924 als ся?м%яХ 
X з/иАтТ/й/'я auf, wollt nur eine d . ся?ммя-Рогт.
1 2  AXXALHS — Sectio Hiotogica — 4'omns 14.
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